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PENGEMBANGAN KOLEKSI BUKU KEISLAMAN DI BADAN 
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH (BPAD) PROVINSI DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 
A. PENDAHULUAN 
Perpustakaan merupakan sarana yang menyediakan sumber informasi 
yang dibutuhkan masyarakat yang ingin mencari informasi. Perpustakan 
merupakkan pusat sumber informasi tempat berkumpulnya buku atau sumber 
informasi
1
. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat atau 
pemustaka suatu perpustakaan harus mampu mengkaji atau mengenali siapa 
masyarakat pemakainya, informasi apa yang diperlukan, mengusahakan 
tersedianya jasa pada saat diperlukan, mendorong pemustaka untuk 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan
2
. Analisis pemakai 
dan kebutuhan pemakai tersebut ditujukan untuk pengembangan koleksi di 
perpustakaan demi tersedianya kebutuhan informasi yang benar-benar mutakhir 
dan relevan. 
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dalam kategori perpustakaan umum yaitu masuk 
perpustakaan wilayah merupakan perpustakaan yang terdapat di ibu kota 
propinsi, dikelola sepenuhnya Pusat Pembinaan Perpustakaan. Perpustakaan 
Umum Mempunyai ciri yaitu 
3
:  
1. Terbuka untuk umum artinya terbuka bagi siapa saja tanpa memandang 
perbedaan jenis kelamin, agama, kepercayaan, ras, usia, pandangan politik 
dan pekerjaan. 
2. Dibiayai oleh dana umum yaitu dana yang berasal dari masyarakat biasanya 
dikumpulkan melalui pajak dan dikelola oleh pemerintah. 
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3. Jasa yang diberikan pada hakekatnya bersifat cuma-Cuma. Jasa yang 
diberikan yaitu mencakup memberikan informasi, peminjaman, konsultasi 
studi, dan keanggotaan.  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagai  Perpustakaan wilayah mempunyai tugas sebagai 
berikut 
4
: 
1. Mengumpulkan dan menyusun bahan pustaka yang menyangkut wilayah, 
serta semua jenis bahan pustaka yang terdapat di wilayah yang bersangkutan 
dalam hal ini pada suatu propinsi. 
2. Memberikan pelayanan dan pendayagunaan bahan pustaka. 
3. Menyelenggarakan jasa referens artinya memberikan jawaban atas segala 
pertanyaan yang masuk ke perpustakaan wilayah 
4. Memelihara bahan pustaka 
5. Membantu pelaksanaan pemberian bimbingan teknis prpustakaan. 
Koleksi atau sumber informasi perpustakaan merupakan salah satu pilar 
atau kekuatan dan daya tarik utama bagi pemustaka, oleh karena itu koleksi 
suatu perpustakaan juga harus kuat yaitu memadai dalam hal jumlah, jenis, 
ragam, dan mutu. Koleksi yang dihimpun sebagai sumber informasi harus 
direncanakan dengan sebaik-baiknya sehingga sesuai dengan kebutuhan 
pemakai dan tidak menyimpang dari kebijakan dari kebijakan perpustakaan.
5
  
 
B. SEJARAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 
 
1. ERA SONO BUDOYO.  
Pada awal berdirinya, perpustakaan pertama kali di Indonesia bernama 
"Perpustakaan Negara RI" berdiri sejak bulan Januari 1948 atas anjuran Mr. 
Santosa (waktu itu menjabat Sekjen Kementrian PP dan K) dan Mr. 
Hendromartono. Sebagai pelaksana ditunjuk R. Patah, yang memulai tugas 
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persiapannya bertempat di kamar samping dari Paviliyun Museum Sono 
Budoyo di Yogyakarta. Sebagai modal pertaa dikumpulkan buku-buku, 
brosur-brosur, majalah-majalah dan surat kabar-surat kabar, yang terutama 
berasal dari pemberian hadiah atau sumbangan, antara lain dari Panitia 
Milik Bangsa Asing (PMBA), Komite Nasional Indonesia (KNI), Dewan 
Pertanahan Negara, P.F. Dahler, USIS, British Council, Bupati Pacitan dan 
juga berupa titipan dari Mr. Ali Sastroamidjojo, Rumah Penjara Yogyakarta, 
Prof. Dr. Poerbotjaroko serta ditambah dengan buku-buku dari pembelian. 
2. ERA KOTABARU.  
Dalam rangka persiapan ini, pada pertengaha tahun 1948 telah dapat dibuka 
sebuah Ruang Baca bertempat di Jl. Mahameru dan dibuka tiga kali 
seminggu diwaktu sore dari jam 16.00 - 18.00 WIB dengan dilayani dua 
orang petugas.  
3. ERA TUGU KIDUL.  
Setelah mengalami Aksi Militer Belanda ke II, maka dengan modal yang 
masih ada Perpustakaan mendapat gedung di Jl. Tugu 66, bekas "Opendar 
Keeszaal en Bibliotheek" buatan Belanda dan mendapat tambahan alat-alat 
meubeler serta buku-buku daro OLB. Pada tanggal 17 Oktober 1949 jam 
16.30 WIB diresmikanlah kelahiran Perpustakaan Negara dengan nama 
lengkapnya "PERPUSTAKAAN NEGARA RI" oleh Y.M. Menteri 
Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Sarmidi Mangoensarkoro. 
Oleh Menteri R. Patah ditunjuk sebagai pengasuh Perpustakaan negara yang 
telah lama beliau siapkan. Menurut rencana semula Perpustakaan Negara RI 
akan dijadikan perpustakaan Induk, ini sesuai dengan nama dan tempat 
kedudukannya di Kota Yogyakarta yang pada saat itu menjadi Ibukota 
Republik Indonesia. Sejak Kedudukan pusat pemerintahan pindah ke Jakarta 
maka kedudukan Perpustakaan Negara RI di Yogyakarta tidak lagi 
dipandang sebagai perpustakaan induk, melainkan hanya sebagai 
Perpustakaan Provinsi. dengan demikian nama "Perpustakaan Negara RI" 
tidak sesuai lagi, maka pada pertengahan tahun 1952 diganti nama 
"Perpustakaan Negara Departemen Pendidikan dan kebudayaan" 
Yogyakarta. 
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4. ERA MALIOBORO.  
Perpustakaan Negara berkembang terus dari tahun ke tahun, akhirnya 
pada tanggal 17 Maret 1952 Perpustakaan Negara harus meninggalkan 
gedung di Jl. Tugu 66 (Sekarang Jl. P. Mangkubumi), karena dipandang 
sudah tidak representatif lagi dan dipindahkan ke gedung yang lebih besar di 
Jl. Malioboro 175, yakni bekas Toko Buku dan penerbitan "Kolf Bunning" 
hingga saat ini. Kepala perpustakaan R. Patah mendapatkan hak pensiun 
pada tahun 1958 (wafat pada hari minggu tgl 30 April 1966) dan digantikan 
oleh Bp. Dajoesman. pada masa ini perpustakaan mulai mengembangkan 
dan menggunakan sistem klasifikasi DDC atas anjuran Biro perpustakaan 
Kementrian PP dan K waktu itu. sebelumnya koleksi Perpustakaan Negara 
menggunakan sistem klasifikasi katalogus berupa buku (Sheaf Catalog), 
seperti yang digunakan di Perpustakaan Museum Sono Budoyo dan 
Perpustakaan Museum LKI di Jakarta.  
Sebagai pusat informasi Perpustakaan Negara di Yogyakarta mulai 
menerbitkan Bibliografi Daerah sebagai sarana untuk mengetahui karya-
karya penerbitan yang ada di DIY dengan biaya dari Proyek pengembangan 
Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk media 
kegiatan perpustakaan diterbitkan pula Bulletin "SANGKAKALA" yang 
disebarkan ke masyarakat untuk edisi yang pertama Nomor 1 bulan Agustus 
1975. Sebagai sarana promosi pada tanggal 21 September 1976 dibuat film 
cerita dengan judul "Peranan Perpustakaan Kepada Masyarakat" dengan sis 
pokok pelayanan perpustakaan. 
5. ERA TENTARA RAKYAT MATARAM.  
Pada tahun 1978 nama Perpustakaan Negara Yogyakarta diganti 
menjadi "Perpustakaan Wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 
0199/o/1978 tanggal 23 Juni 1978. Berdasarkan Keputusan Gubernur 
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 4 Juli 1981 Nomor 
136/Hak/KPTS/1981, kepada Perpustakaan Wilayah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta diberikan izin Hak Pakai Tanah pemerintah Daerah 
Istimewa Yogyakarta, yang terletak di Badran Kecamatan Jetis Kotamadya 
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dengan diterimanya DIP 
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1980/1981 dan 1981/1982 sejumlah Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh 
satu juta rupiah), maka Perpustakaan Wilayah memiliki gedung baru. 
Perpustakaan Wilayah unit badran (Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 4 
Yogyakarta) diresmikan pembukaannya pada tanggal 2 pebruari 1984 oleh 
Ibu Prof.Dr. Haryati Soebandio selaku Direktur Jendral Kebudayaan dengan 
biaya Rp 119.552.810,- (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh 
dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dalam jangka waktu pembangunan 
Januari 1981 s.d. Mei 1982. Dengan bertambahnya gedung baru ini maka 
mengingat gedung di Malioboro sudah terlalu padat dan terlalu ramai untuk 
sarana belajar, maka koleksi ilmiah diletakkan di Unit Badran sedangkan 
koleksi humaniora/hiburan, koleksi majalah dan surat kabar serta koleksi 
anak-anak ditempatkan di Unit Malioboro. 
 
C. PENGEMBANGAN KOLEKSI : BUKU BUKU KEISLAMAN DI 
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA. 
 
Pengembangan koleksi merupakan proses memastikan bahwa kebutuhan 
informasi dari para pemakai akan terpenuhi secara tepat waktu dan tepat guna 
dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang dihimpun dalam 
perpustakaan
6
. Pengembangan koleksi tidak hanya mencakup kegiatan 
pengandaan bahan pustaka tetapi juga menyangkut masalah perumusan 
kebijakan dalam memilih dan menentukan bahan pustaka mana yang akan 
diadakan serta metode-metode apa yang akan diterapkan. Kegiatan Seleksi 
merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebelum kegiatan pengadaan bahan 
pustaka yaitu: prinsip seleksi, siapa yang melakukan seleksi, criteria seleksi, dan 
sumber-sumber seleksi.
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Pada prinsipnya Kegiatan pengembangan koleksi secara umum di BPAD 
Provinsi DIY sama dengan paparan diatas yaitu  sebagai berikut : 
1. Prinsip Seleksi Buku-buku/ bahan pustaka keislaman 
a. Bukan berupa buku pelajaran 
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b. Bukan berupa kitab 
2. Kriteria seleksi 
a. Tujuan, cakupan, dan kelompok pembaca 
Kelompok pembaca di BPAD dari berbagai macam kalangan sehingga 
pengadaan koleksi juga memperhatikan hal tersebut. Dalam koleksi 
buku keislaman terdiri dari subyek Akhlak – Islam, Anak - Pendidikan 
Islam, Dakwah Islam, Doa – Islam, Ekonomi Islam, Etika Islam, Filsafat 
Islam, Ibadah (Islam), Islam – Akhlak, Islam - Aliran dan sekte, Islam - 
Biografi – Indonesia, Islam – Ekonomi, Islam – ensiklopedi, Islam – 
Globalisasi, Islam - Iman dan Kufur, Islam - Indonesia – Kebudayaan, 
Islam - Indonesia – Sejarah dan sebagainya. 
b. Tingkatan koleksi 
Kategori tingkatan adalah  
 karya dalam bentuk ringkasan 
 karya ringan dan popular 
 karya popular yang serius 
 karya elementer 
 karya standar (karya yang ditulis pakar dalam bidangnya dan 
dipresentasikan berdasarkan fakta-fakta) 
 karya dengan tingkat ilmiah lebih tinggi 
c. Otoritas dan kredibilitas pengarang 
Pustakawan penyeleksi memperhatikan apakah pengarang sudah pakar 
atau kalau bukan pakar jejak ilmiah harus diperhatikan. 
d. Harga  
Harga juga termasuk menjadi pertimbangan dalam pengadaan koleksi 
jika harga diatas rata-rata apakah bahan pustaka tersebut sangat 
dibutuhkan oleh pemustaka atau tidak, dapat dilihat dari usulan yang 
dating ke BPAD.  
e. Kemutakhiran 
Data tentang tanggal penerbitan tetap diverivikasi apakah 
kemutakhirannya masih relevan atau tidak. 
f. Penyajian fisik buku 
Penampilan fisik buku baru dapat mempengaruhi keputusan seleksi 
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g. Struktur dan metode penyajian 
Struktur buku dapat dilihat dari daftar isi, hal tersebut juga dapat 
menggambarkan isi buku.  
h. Indeks dan bibliografi 
Dapat menjadi pertimbangan dengan melihat dalam entri bibliografi 
nasional. 
3. Sumber-sumber seleksi 
a. Alat Identifikasi dan Verivikasi 
Informasi yang terdapat dalam alat identivikasi dan verivikasi hanya 
mencantumkan data bibliografi bahan pustaka,berupa judul, pengarang, 
penerbit, dinegara mana, dan dalam kurun waktu tertentu bentuknya 
adalah: 
- Catalog penerbit 
- Berbagai jenis bibliografi seperti bibliografi nasional, book in print, 
Publisher`s  
- Indeks, Book review indeks. 
 
b. Pengadaan 
BPAD Prov Yogyakarta pengadaan bahan pustaka dapat melalui  
- Pembelian  
yaitu melalui pemesanan lewat took buku, penerbit, agen buku untuk 
buku-buku asing. 
- Tukar menukar dan hadiah  
Ada bahan pustaka yang tidak dapat di beli di toko buku tetapi hanya 
melalui pertukaran biasanya publikasi-publikasi ilmiah pada 
lembaga yang akan didistribusikan.  
- Penerapan UU Deposit atau Serah Karya Cetak Dan Rekam. 
BPAD mempunyai fungsi menyimpan setiap pustaka yang di 
terbitkan di provinsi DIY. UU deposit mewajibkan setiap penerbit 
dan dan pencetak mengirimkan contoh terbitannya. Bahan pustaka 
keislaman di propinsi DIY dari berbagai penerbit atau lembaga yaitu 
antara lain dari: 
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Penerbit (*)  Kode Kota  Alamat (*)  Telepon (*) 
Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
Jl. Marsda Adisucipto 
Yogyakarta 55281 
550776 
Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN 
Sunan Kalijaga 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
Jln. Marsda 
Adisucipto 55281 
Yogyakarta 
550779 
PP. Nurul Ummah 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
Jl. Raden Ronggo 982 
Kotagede Yogyakarta 
55172 
374469 
 
 
KOPERTAIS Wilayah III dan 
PTAIS DIY 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
Jl. Laksda Adisutjipto 
No. 1 Yogyakarta 
55281 
589621 
Pusat Penelitian Departemen 
Agama RI IAIN Sunan Kalijaga 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
Jl. Laksda Adisucipto 
Yogyakarta 55281 
550776 
Universitas Islam Indonesia 
Lembaga Pers Mahasiswa 
Himmah 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
Jl. Cik Di Tiro No. 1 
Yogyakarta 55223 
542141 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
Jl. Hos. 
Cokroaminoto 17 
Yogyakarta 55253 
618044 
Departemen Agama RI Koord. 
Perguruan Tinggi Agama Islam 
Swasta Wil III DIY 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
Jl. Laksda Adisucipto 
No. 1 Yogyakarta 
55281 
589621 
Departemen Agama RI Bagian 
proyek Peningkatan Pengkajian 
Kerukunan Hidup Umat 
Beragama 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
Jln. Moh. Husni 
Thamrin No. 6 
Jakarta Pusat 
326321 
Sumber: diolah dari Sistem Informasi Perpustakaan BPAD Prov. DIY (SIPRUS) 
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4. Subyek-subyek Keislaman di BPAD Prov. DIY 
Koleksi bahan pustaka dengan golongank Agama ada 8473 judul dengan 
subyek  keislaman hampir 50% antara lain dengan sebagai berikut: 
 
NO SUBYEK JUMLAH 
1 Islam 3799 
2 Pondok pesantren 23 
3 Hadis 94 
4 Syariah 5 
5 Katolik 135 
6 Yesus 78 
7 Kristen 670 
8 Hindu 42 
9 Buda 57 
Sumber: diolah dari Sistem Informasi Perpustakaan BPAD Prov. DIY 
(SIPRUS) 
Golongan keislaman terdiri dari berbagai macam subyek antara lain:  
- Akhlak – Islam 
- Anak - Pendidikan Islam 
- Dakwah Islam 
- Doa - Islam 
- Ekonomi Islam 
- Etika Islam 
- Filsafat Islam 
- Ibadah (Islam) 
- Iman kepada Allah (Islam) 
- Islam 
- Islam - Akhlak 
- Islam - Aliran dan Sekte 
- Islam - Bantahan terhadap Agama lain 
- Islam - Biografi - Indonesia 
- Islam - Ekonomi 
- Islam – ensiklopedi 
- Islam – Filsafat 
- Islam – Globalisasi 
- Islam - Iman dan Kufur 
- Islam - Indonesia – Kebudayaan 
- Islam - Indonesia – Sejarah 
- Islam – kamus 
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- Islam - Keadilan social 
- Islam – Kesehatan 
- Islam – Masyarakat 
- Islam – Metode 
- Islam – Modernisasi 
- Islam - Nama orang 
- Islam – Penyiaran 
- Islam – Perkembangan 
- Islam - Perkembangan - Timor Timur 
- Islam - Politik - Perang Afghanistan 
- Islam - Sejarah - Zaman Modern 
- Islam – Sekte 
- Islam - Senirupa – Indoensia 
- Kehidupan beragama (Islam) 
- Seni - Aspek Keagamaan – Islam 
- Teologi Islam 
- Wanita dalam Islam 
 
 
D. PENUTUP 
Pengembangan koleksi untuk buku-buku keislaman dipengaruhi 
beberapa faktor karena BPAD merupakan perpustakaan umum yang 
mempunyai pemustaka dari bermacam agama dan segala umur, tetapi koleksi 
keislaman menempati prosentase terbanyak dari subyek agama dan d  
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LAMPIRAN 
 
 
No. Subyek Judul Golongan Pengarang Utama 
Jml. 
Eks. 
1 
Akhlak - Islam 
Khusuk sebagai pola hidup 
akhlakul karimah Agama 
Salim bin Ied Al-Hilali 1 
2 
Akhlak (Islam) 
Bercinta dan bersaudara 
karena Allah Agama 
Jarror, Husni Adhan 3 
3 Akhlak Islam Selingkuh Agama Abu Al-Ghifari 2 
4 Akhlak Islam Menjalin cinta yang suci Agama Al-Ma'az, Nabil Hamid 1 
5 
Akhlak Islam 
Waktu luang bagi remaja 
Muslim Agama 
Kanzun, Ahmad Hasan 2 
6 
Akhlak Islam 
Menyucikan hadi dengan 
cahaya Ilahi Agama 
Al-Kurdi, Syekh 
Muhammad Amin 
1 
7 
Akidah Islam 
Mendalami dasa-dasar akidah 
Islam Agama 
Syirazi, Nasir Makarim 3 
8 
Anak - 
Pendidikan 
Islam 
Menanam tauhid, akhlak & 
logika si mungil 
Agama 
MUHYIDIN, 
Muhammad 
10 
9 
Dakwah Islam 
Ideologisasi gerakan dakwah: 
episod kehidupan M. Natsir 
dan Azhar basyir Agama 
MULKHAN, Abdul 
Munir 
2 
10 
Dakwah Islam 
Prinsip dan kode etik dakwah 
Agama 
Al-Wakil, Muhammad 
Sayyid 
1 
11 Dakwah Islam Dakwah Islamiah Agama Abu, Zahrah 2 
12 
Dakwah Islam 
Tarbiyah jaaddah 
Agama 
Ad-Duaisy, 
Muhammad 
1 
13 
Dakwah Islam 
Menggapai sukses perjuangan 
dai Agama 
Yakan, Fathiy 1 
14 Dakwah Islam Langkah-langkah juru dakwah Agama Umari, Barmawi H. 1 
15 
Dakwah Islam 
Sikap dan perilaku dakwah 
Rasulullah SAW Agama 
Ar-Rahmah, Mulyati 2 
16 Dakwah Islam Taujih nabawi Agama Yunus, Mina 2 
17 
Dakwah Islam 
Meluruskan dakwah dan 
fikrah Agama 
Jaiz, H. Hartono A. 2 
18 
Dakwah Islam 
Al-Jama'ah dalam pandangan 
ulama salaf dan khalaf Agama 
Abdurrazzaq bin 
Khalifah Asy-Syayaji 
2 
19 
Dakwah Islam 
Juru dakwah Muslimah 
Agama 
Buraighisy, 
Muhammad Hasan 
2 
20 
Dakwah Islam 
Sukses dakwah fardiyah 
Agama 
Ash-Shawab, Syaikh 
Shalih Yahya 
1 
21 
Dakwah Islam - 
Metode 
Strategi dakwah dilingkungan 
majelis taklim Agama 
Alawiyah AS, Tyutty 
Hj. 
1 
22 
Da'wah Islam 
Manhaj da'wah para wali 
Agama 
Al-Madkhali, Rabi bin 
Hadi 
1 
23 
Da'wah Islam 
Tarbiyah Jaadah metode tepat 
membina umat Agama 
Ad-Duaisy, 
Muhammad 
1 
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24 Doa - Islam Doa penenang jiwa Agama Hasan, M. Ali 1 
25 
Doa Islam 
Rintihan suci ahli bait nabi 
Agama 
Rakhmat, Jalaluddin 
3 
 
26 Doa Islam Doa & zikir sehari-hari Agama Muhammad s. 1 
27 Ekonomi Islam GBEI Agama Abu Saud, Mahmud 3 
28 
Etika Islam 
Karakter Muslim 
Agama 
Al-Asyqur, Umar 
Sulaiman 
1 
29 
Etika Islam 
35 adab Islam 
Agama 
Abu Ghuddah, Abdul 
Fattah 
3 
30 Etika Islam Etika kesarjanaan Muslim Agama Rosenthal, Franz 2 
31 Etika Islam Kode etik kaum santri Agama Mahali, A. Mujab 2 
32 
Etika Islam 
Bahaya lisan dan cara 
mengatasinya Agama 
Al-Ghazali, Imam 3 
33 Etika Islam Berbicara dengan wanita Agama Kararah, Abbas 5 
34 
Etika Islam 
Etika belajar 
Agama 
Muhammad, Abu 
Abdullah bin Said bin 
Salim 
1 
35 
Filsafat Islam 
Agama dal;am perspektif 
rasional Agama 
Khallaf, Abdul Mun'im 
Muhamad 
1 
36 
Himpunan 
mahasiswa 
Islam 
Himpunan mahasiswa Islam 
Agama 
Tanja, Viktor 
Immanuel 
1 
37 Ibadah (Islam) Surga ikhlas Agama LASA HS 10 
38 Iman kepada 
Allah (Islam) 
Wasiat kubro Ibnu Taimiyyah 
Agama 
Muhammad bin Hamad 
Al- Hamud, Abu 
Abdullah 
1 
39 
Islam 
Kedjiwaan dipandang dari 
sudut perkembangan alam Agama 
SABITUN, 
Muhammad 
1 
40 
Islam 
Islam agamaku 
Agama 
ALi, Maulana 
Muhammad 
1 
41 
Islam 
Islam dan kemerdekaan 
beragama Agama 
MANSUR, Usman 1 
42 
Islam 
Menyongsong turut mengisi 
abad lima belas hijriyah 
sebuah renungan Agama 
MAWARDI 1 
43 Islam Islam di Indonesia Agama   2 
44 Islam Lautan hikmah Agama   2 
45 Islam - Akhlak Penghimpun kebahagiaan Agama Al-Naraqi 4 
46 
Islam - Akhlak 
Riyadlah upaya pembinaan 
akhlak Agama 
Ibn Hamzah, Imam 
Yahya 
4 
47 
Islam - Akhlak 
Meluruskan kesalah pahaman 
Agama 
Al-Hasani, Muhammad 
Al-Maliki 
3 
48 Islam - Akhlak Kisah -kisah akhlak tercela Agama Kauma, Fuad 1 
49 
Islam - Akhlak 
Bagaimana membangun 
kepribadian anda Agama 
Al-Musawi, Khalil 1 
50 
Islam - Aliran 
dan sekte 
Aliran-alirtan modern dalam 
Islam Agama 
Gibb, H.A.R. 1 
51 Islam - Aliran Aliran-aliran modern dalam Agama Gibb, H.A.R. 1 
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dan Sekte Islam 
52 
Islam - 
Bantahan 
terhadap 
Agama lain 
Menjawab keraguan musuh-
musuh Islam 
Agama 
Sya'rawi, Mutawalli 1 
53 Islam - Biografi 
- Indonesia 
Seratus tokoh Islam yang 
paling berpengaruh di 
Indonesia Agama 
HAMID, Shalahuddin 2 
54 
Islam - 
Ekonomi 
Etika ekonomi dan 
manajemen Agama 
Rahardjo, M. Dawan 2 
55 
Islam - 
ensiklopedi 
Ensiklopedi perdana dalam 
Islam Agama 
MUHAMMAD, 
Ibrahim Rabi' 
2 
 
56 
 
Islam - Filsafat 
Berbuat adil 
Agama 
Dgahfag, Yusuf 
Abdullah 
2 
57 Islam - Filsafat Sejarah filsafat dalam Islam Agama Bakker Sy, J.W.M. 2 
58 
Islam - Filsafat 
Alam pemikiran Al-Ghazali 
Agama 
Surur, Thaha Abdul 
Baqi 
3 
59 
Islam - Filsafat 
Hak azasi manusia dalam 
Islam Agama 
  1 
60 Islam - Filsafat Kaitan filsafat dengan syariat Agama Rusyd, Ibn 1 
61 Islam - Filsafat Filsafat Islam Agama   1 
62 
Islam - Filsafat 
Filsafat Islam 
Agama 
Al-Ahwani, Ahmad 
Fuad 
2 
63 
Islam - Filsafat 
Manusia dalam pandangan 
KH. A. Azhar Basyir, Ma Agama 
Syamsuddin, Muh. 1 
 
64 
 
Islam - Filsafat 
Islam dan dunia kontemporer 
Agama 
Jundi, Anwar 3 
65 
Islam - Filsafat 
Filsafat kebebasan dalam 
Islam Agama 
Al-Jisr, Nadim 2 
66 
Islam - Filsafat 
Manusia dalam pandangan 
K.H. Ahmad Azhar Basyir Agama 
Syamsuddin, Muh. 5 
67 Islam - Filsafat Seimbanglah dalam beragama Agama Al-Qadiry, Marwan 2 
 
68 
 
Islam - Filsafat 
sosial 
Teori-teori filsafat sosial Ibn 
Khaldun Agama 
Bouthuoul, Gaston 2 
69 
Islam - 
Globalisasi 
Umat Islam dalam globalisasi 
Agama 
Lubis, M. Solly 3 
70 
Islam - Iman 
dan Kufur 
Majlis penyubur iman 
menurut Ibnu Qasyyim Al-
Jariyah ; penerjemah, 
Muqimuddin Shaleh ; editor, 
Saiful Bahri Agama 
Ali Bin Muhammad 
bin Sulaiman Ad-
Dahamy 
2 
71 
Islam - Iman 
dan Kufur 
Keberadaan manusia dimuka 
bumi Agama 
Arroisi, KH. 
Abdurrahman 
2 
72 
Islam - Iman 
dan Kufur 
Pola hidup Muslim 
Agama 
El-Jazair, Abu Bakar 
Jabir 
2 
73 
Islam - Iman 
kepada Allah 
Bercinta dan bersaudara 
karena Allah Agama 
Jarror, Husni Adham 1 
74 Islam - Sastra dan budaya Islam Agama 
 
1 
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Indonesia – 
Kebudayaan 
 
Nusantara (dialektika antar 
sistem nilai) 
75 
Islam - 
Indonesia - 
Sejarah 
Ajaran dan sejarah Islam 
untuk anda 
Agama 
Anwar, Rosihan H. 1 
76 
Islam - 
Indonesia - 
Sejarah 
Dialog pemikiran Islam dan 
realitas empirik 
Agama 
  2 
77 Islam - kamus Istilah agama Islam populer Agama SULISTRI, Munib Hr. 2 
78 
Islam - Kamus 
Kamus lengkap pengetahuan 
Islam populer Agama 
BAHREI SY, Hussein 2 
79 
Islam - 
Keadilan sosial 
Agama dan Perubahan sosial 
Agama 
  3 
80 
Islam - 
Kesehatan 
Keseharan dalam pandangan 
Islam Agama 
Thohir HS, H.M. 1 
81 
Islam - 
Kesehatan 
Kesehatan dalam pandangan 
Islam Agama 
Thohir HS, H.M. 2 
82 
Islam - 
Masyarakat 
Susuna masyarakat Islam 
Agama 
Levy, Reuben 1 
83 
Islam - Metode 
Pergilah kejalan Isla 
Agama 
Jarror, Husni Adham, 
Ustadz 
1 
84 
Islam - 
Modernisasi 
Tradisi, kemodernan dan 
metamodernisme Agama 
  2 
85 Islam - Nama 
orang 
Tuntunan & kumpulan 
lengkap nama-nama putra-
putri Islami pilihan Agama 
Y. Edy S. 1 
86 
Islam - 
Pembaratan 
Pembaratan di Dunia Islam 
Agama 
Al-Jundy, Anwar 1 
87 
Islam - 
Penyiaran 
15 pesan mertua kepada 
menantu laki-laki Agama 
Thalib, Muhammad 1 
88 
Islam - 
Penyiaran 
Lima dasar gerakan al-ikhwan 
Agama 
Garishah, Muhammad 
Ali 
2 
89 
Islam - 
Penyiaran 
Kumpulan risalah dakwah 
Agama 
Adnan, KH. Moh. 
Hasjim 
1 
90 
Islam - 
Penyiaran 
Laju zaman menangtang 
dakwah Agama 
Arroisi, KH. 
Abdurrahman 
1 
91 
Islam - 
Penyiaran 
Laju zaman menantang 
dakwah Agama 
Arroisi, K.H. 
Abdurrahman 
1 
92 
Islam - 
Perkembangan 
Benturan-benturan dakwah 
Agama 
Yakan, Fathi 2 
93 
Islam - 
Perkembangan 
Agenda Permasalahan umat 
Agama 
Qordhowi, Yusuf 1 
94 
Islam - 
Perkembangan 
Gelombang masuk Islam 
Agama 
Aqib, Zainal 2 
95 
Islam - 
Perkembangan 
Psikologi dakwah 
Agama 
Arifin, H.M. 2 
96 
Islam - 
Perkembangan 
Peran media informasi Islam 
Agama 
Yusuf, Muhammad 
Khair Ramadhan 
2 
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97 
Islam - 
Perkembangan 
- Timor Timur 
Islam di Timor Timur 
Agama 
Bazher, Ambarak A. 2 
98 
Islam - Politik 
Agama dan negara dalam 
konstelasi politik orde baru Agama 
Fatwa, A.M. 1 
99 
Islam - Politik - 
Perang 
Afghanistan 
Perang afganistan 
Agama 
Azzam, Abdullah 1 
100 
Islam - Politik - 
Perang 
Afghanistan 
Perang Afghanistan 
Agama 
Azzam, Abdullah 2 
101 Islam - Sejarah Peradaban Islam Agama As-Siba'i, Mustafa 2 
102 
Islam - Sejarah 
Kisah -kisah dari penjara 
Agama 
Garishas, Muhammad 
Ali 
1 
103 Islam - Sejarah Fajar intelektualisme Islam Agama Pedersen, J. 2 
104 Islam - Sejarah Pemikiran Arab Agama Arkoun, Mohammed 4 
105 
Islam - Sejarah 
Arab Islam 
Agama 
Al-Allusi, Adil 
Muhyiddin 
1 
106 
Islam - Sejarah 
Agar kita tidak dilindas 
zaman Agama 
Hawwa, Sa'id 1 
107 
Islam - Sejarah 
Turunya Isa bin Maryam pada 
akhir zaman 
Agama 
As-Suyuthi, Imam 
Jalaluddin 
Abdurrahman 
3 
108 Islam - Sejarah Taring-taring pengkhianat Agama Al-Kalilani, Najib 1 
109 Islam - Sejarah Kejayaan Islam Agama Watt, W. Montgomery 6 
110 Islam - Sejarah Islam dan dunia Agama Nadwi, Abul Hasan Ali 4 
111 
Islam - Sejarah 
Mengapa umat Islam dilanda 
perpecahan Agama 
Munawwir, Imam 1 
112 Islam - Sejarah Perang isu dalam Islam Agama Naufal, Ahmad 1 
113 
Islam - Sejarah 
- Indonesia 
Islam mazhab pemikiran dan 
aksi Agama 
Syari'ati, Ali 4 
114 
Islam - Sejarah 
- Zaman 
Modern 
Isu-isu dunia Islam 
Agama 
Ramli, Asep Syamsul 
M. 
1 
115 
Islam - Sejarah 
- Zaman 
modern 
Ibn Khaldun dan pola 
pemikiran Islam 
Agama 
Baali, Fuad 1 
116 
Islam - Sejarah 
- Zaman 
modern 
Menyingkap hakekat 
kemenangan 
Agama 
Sulaiman Amr, Nashir 5 
117 
Islam - Sejarah 
- Zaman 
Modren 
Anda bertanya Islam 
menjawab 
Agama 
Sya'rawi, Muhammad 
Mutawalli 
1 
119 Islam - Sekte Aliran modern dalam Islam Agama Munir, A. 2 
120 
Islam - 
Senirupa - 
Indoensia 
Pengantar seni rupa Islam di 
Indonesia 
Agama 
Yudoseputro, Wiyoso 3 
121 Islam - Serjarah Hassan Bandung Agama Mughni, Syafiq A. 2 
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122 
Islam – 
Tantangan 
 
Bencana di dunia Islam Agama 
Al-Marsi, Muhammad 
Abd. 
1 
123 
Islam - 
Tasawuf 
Sufisme & penyempurnaan 
diri Agama 
Arasteh, A. Reza 1 
124 Islam - 
Tasawuf 
Tasawuf dan 
perkembangannya dalam 
Islam Agama 
Simuh 1 
125 
Islam dan 
ekonomi 
Saatnya sang muslim kaya 
raya! Agama 
SUPANDI, A.Azid 1 
126 
Islam dan 
Ekonomi 
Kegiatan ekonomi dalam 
Islam Agama 
Siddiqi, Muhammad 
Nejatullah 
6 
127 
Islam dan 
Ekonomi 
Prinsip-prinsip akuntansi 
dalam Al-Qur an Agama 
Muhamad 1 
128 
Islam dan 
Emansipasi 
Emansipasi, adakah dalam 
Islam Agama 
Al-Baghdadi, 
Abdurrahman 
2 
129 
Islam dan 
keluarga 
Penyelesaian problema rumah 
tangga secara Islamy Agama 
Al-Khusyt, 
Muhammad Utsman 
2 
130 
Islam dan 
Modernisasi 
Yusril versus masyumi 
Agama 
Husaini, Adian 3 
131 
Islam dan 
Modernisasi 
Konsep dan praktek fatwa 
kontemporer Agama 
Al-Qardhawy, Yusuf 2 
132 Islam dan 
politik 
Saham hos Tjokroaminoto 
dalam kbangunan isam dan 
nasionalisme di Indonesia Agama 
AMIN, M.Masyhur 1 
133 
Islam dan 
Politik - 
Muangthai 
Islam di Muangthai 
Agama 
Pitsuwan, Surin 4 
134 
Islam dan 
psikologi 
Mengapa hidupku begitu 
menjengkelkan ya...?! Agama 
MUHYIDIN, 
Muhammad 
10 
135 
Islam dan 
psikologi 
Saat anak harus dihukum 
Agama 
EL-GHANIY, Arini 10 
136 
Islam dan 
psikologi 
Pendidikan dan psikologi 
perkembangan Agama 
BAHARUDDIN, H 10 
137 
Islam dan 
psikologi 
Nggak usah sedih Allah 
beserta kita Agama 
KOMANDOKO, 
Gamal 
10 
139 
Islam dan 
Sekularisasi 
Muslimah di kepung 
sekuralisasi Agama 
Al-Asyqor, Umar 
Sulaiman 
2 
140 
Islam ekonomi 
Ensiklopedi keluarga sakinah 
: membangun ekonomi 
keluarga islami Agama 
THALIB, Muhammad 10 
141 
Islam sebagai 
pedoman 
hidup; 
Manipulasi hidup 
Agama 
Rusdi, Rohmadi 3 
142 
Islam tentang 
Seks 
Ajaran Islam tentang 
fenomena seksual Agama 
Ath-Thawill, Utsman 1 
143 
Islam, 
Pembaharuan 
Islam dan tantangan 
modernitas Agama 
Amal, Faufik Adnan 1 
145 Islam, Islam dalam dimensi Agama Amsyari, Fuad 2 
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Pembaharuan - 
Indonesia 
pembangunan nasional 
 
 
146 
Islam, 
Perkembangan 
Menuju kebangkitan baru 
Agama 
Al-Ghazali, Zainab 1 
147 
Islam, Sumber 
ajaran 
Ensiklopedi larangan menurut 
al-qur'an dan As-Sunnah Agama 
SALIM BIN 'IED AL-
HILALI, Syaikh 
2 
148 
Islam-
pendidikan 
Pendidikan agama untuk 
sekolah dasar kelas 4 Agama 
Mudzakkir, A.; Amir, 
Wardan 
1 
149 Islam-sejarah Bidang studi tarikh islam Agama THALIB, M. 1 
150 
Islam-sejarah 
Sejarah kita dalam sorotan 
islam: sebuah thesis buat 
intelektual muda islam Agama 
ABDUL Qodir, 
Muhammad Al-khair 
1 
151 
Kebudayaan 
Islam 
Mengenal kebudayaan Islam 
Agama 
Idris, Taufiq H. 6 
152 
Kebudayaan 
Islam 
Lintasan sejarah kebudayaan 
Islam Agama 
Noor-Matdawam, M. 3 
153 
Kehidupan 
beragama 
(Islam) 
Selamatkan dirimu dan 
keluargamu dari api neraka 
Agama 
MUDIYIN, 
Muhammad 
10 
154 Keluarga 
(Islam) 
Ensiklopedi keluarga sakinah 
: menghayati kehdupan suami 
istri Agama 
THALIB, Muhammad 10 
155 
Pendidikan 
agama Islam 
Ilmu pendidikan Islam 
Agama 
  1 
156 
Pendidikan 
agama Islam 
Pendidikan Islam di rumah, 
sekolah dan masyarakat Agama 
An-Nahlawi, 
Abdurrahman 
1 
157 
Pendidikan 
agama Islam - 
Perguruan 
Tinggi 
Kuliah al-Islam 
Agama 
Anshari, H. Endang 
Saifuddin 
2 
158 
Pendidikan 
anak (Islam) 
Saat si mungil mulai remaja 
Agama 
MUHYIDIN, 
Muhammad 
10 
159 
Pendidikan 
Islam 
Mendidik anak menuju taklif 
Agama 
Adhim, Mohammad 
Fauzil 
1 
160 
Pendidikan 
Islam - 
Indonesia 
Sejarah pendidikan Islam di 
Indonesia 
Agama 
Yunus, Mahmud H. 2 
161 
Pendidikan 
Islam - Metode 
dan sistem 
Landasan dan tujuan 
pendidikan menurut Al-
Qur'an serta implementasinya Agama 
Abdullah, 
Abdurrahman Shalih 
1 
162 
Peradaban 
Islam 
Krisis peradaban Islam 
modern Agama 
Tibi, Bassam 2 
163 
Peradaban 
Islam 
Teknologi emansipasi dan 
transendenssi Agama 
Ibrahim, Marwah Daud 1 
164 
Psikologi 
agama Islam 
 
 
Tafakur Agama Badri, Malik 3 
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165 
Seni - Aspek 
Keagamaan – 
Islam 
Seni dalam pandangan Islam 
Agama 
Al-Baghdadi, 
Abdurrahman 
1 
166 
Seni - Aspek 
keagamaan 
Islam 
Islam dan kesenian 
Agama 
Gazalba, Sidi 2 
167 Teologi Islam Teologi Islam Agama Fadil, A. Aziz 2 
168 
Teologi Islam 
Muhammad Abduh dan 
teologi rasional mu'tazilah Agama 
Nasution, Harun 3 
169 
Teologi Islam 
Wacana teologi Islam 
kontemporer Agama 
Romas, Chumaidi 
Syarif 
2 
170 
Teologi Islam 
Teologi kebudayaan dan 
demokrasi modernitas Agama 
Mulkhan, Abdul Munir 3 
171 
Wanita dalam 
Islam 
Wanita agung Fathimah Az-
Zahra Agama 
AL-SYIRAZI, Nashir 
Makarim 
2 
172 
Wanita Islam 
Hijab gaya hidup wanita 
Islam Agama 
Muthahhari, Murtadha 2 
 
 
